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Courseulles-sur-Mer – Juno Beach, 
tobrouk Ic 116
Sondage (2016)
Nathalie Worthington et Laura Lacoste
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Centre Juno Beach
1 En 2015, un tobrouk allemand de type Ic 116 datant de la Seconde Guerre mondiale a été
localisé  sur  la  plage  de  Juno  Beach  à  l’occasion  d’un  reportage  par  une  chaine  de
télévision canadienne. À l’issue du reportage, le bunker partiellement désensablé a été
rebouché pour en assurer la sécurité. Le bon état de l’ouvrage a incité le centre Juno
Beach à procéder à un second chantier de fouilles, en accord avec la Drac, afin d’en
préciser la nature et les mesures pour en faire le relevé et déterminer s’il pouvait être
utile à une meilleure compréhension du Mur de l’Atlantique.
2 Les recherches se sont déroulées sur le point d’appui no 31 du Mur de l’Atlantique, dans
la partie est de la plage de Juno Beach. Deux jours de fouilles ont eu lieu en avril et en
juin 2016 grâce à l’implication des bénévoles de l’association des Amis du Centre Juno
Beach.  Plus  de 50 tonnes de sable  ont  été  déplacées  afin de dégager une entrée du
Tobrouk,  puis  l’intérieur du bunker e  été  vidé.  L’édifice  ne possède pas  de porte  et
l’absence de charnières indique qu’il ne semble pas en avoir possédé.
3 L’environnement  du  Tobrouk  n’est  malheureusement  pas  intact.  En  effet,  les
mouvements de dunes depuis 1944 et l’existence d’un camping sur le site de l’actuel
Parc Juno ont contribué à détruire le contexte stratigraphique. Aucun mobilier ni objet
n’a été retrouvé à l’intérieur, à part des détritus qui datent d’une période postérieure
au Débarquement.
4 Au  cours  de  l’opération  un  second  bunker a  été  mis  au  jour  à  l’ouest.  Il  s’agit
vraisemblablement  un  abri.  La  découverte  de  la  partie  supérieure  de  la  structure
bétonnée a permis de définir des axes prioritaires de fouilles. La porte du bunker a été
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dégagée, ainsi qu’une partie de l’intérieur qui était ensablée. Toutefois, l’objet principal
de la fouille étant le tobrouk, l’abri a été refermé pour se concentrer sur ce dernier.
5 À l’issue de l’opération, le chantier a été sécurisé par la mairie de Courseulles-sur-Mer
et les entrées condamnées pour en interdire l’accès jusqu’à une prochaine session. Ces
fouilles,  bien  que  limitées,  ont  permis  d’approfondir  nos  connaissances  sur  la
localisation des différents bunkers de Juno Beach et d’en comprendre le rôle lors du
Débarquement. La mise en tourisme de ces découvertes pour le 75e anniversaire du
Débarquement  permettrait  de  montrer  au  grand  public  l’importance  du  dispositif
défensif allemand et la réponse alliée lors du 6 juin 1944.
 
Fig. 1 – Tobrouk désensablé
Cliché : Centre Juno Beach.
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Fig. 2 – Vue d’ensemble du chantier
Cliché : Centre Juno Beach.
 
Fig. 3 – Plan du tobrouk et de l’abri
DAO : Centre Juno Beach.
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